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3 mm, 5 mm, 10mm)の 3種と，正円形状（直径が 3mm, 













試料の作成はX線発生装置 (KXO-1000, L -2, 束






























































































































3 mm 0.14 0.21 
5 mm 0 13 0.17 
10mm 0 14 0.21 
正円形
3 mm 0 1 0.20 
5 mm 0.13 0.17 
10mm 0 1 0 15 
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表 2 分散分析表（ポケ量0.19mm) 
要因 自由度変動分散 分散比 寄与率（％）
A 2 0 26 0.13 1.20 
B 0 25 0.25 2.28 
AB  2 0.04 0.02 0 19 
R 7 6.64 0.95 8 64** 27.6 
AR  14 1.40 0.10 0 91 
BR 7 0.64 0 09 0 83 
e 110 12.07 0 11 
計 143 21.31 


























眼の MTFは約 2cycles/mmに極大値があ って，それ
よりも低空間周波数領域でも高空間周波数領域になっ
ても特性は低下する叫図 7は矩形関数 (sine関数）近
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